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Bergen, 19.5.2004 
HJ/EW 
FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRJFT OM REGULERING AV FISKE MED 
S:NURREV AD - STENGING AV 011RÅDE PÅ KYSTEN AV FIN1\1M.ARK. INNEJ\"FOR 4 
NAUTISKE MILA V GRUNNLINJENE. 
Fiskeridirektøren har den 19. mai 2004 i medhold av Fiskeridepartementets forskrift av 7. mai 
1985 nr. 992 om tiltak for bevaring av wigfisk §§ 3, 4 og 6 og forskrift av 11 . j uli 1997 om 
adgang til å fiske med snurrevadpose med J...-vadratiske masker i stengte omrader § 2 bestemt: 
I 
I Fiskeridirektørens forskrift av 26. apri l 2004 om regulering av fiske med snurrevad - stenging 
av område på kysten av Finnmark innenfor 4 nautiske mil av gruru1linjene, gjøres følgende 
endring: 
§ 2 (endret) skal Jyde: 
Det er forbudt å fiske med snurrevad i området Tana - Båtsfjorden, a\'grenset av rette linjer 
mellom følgende posisjoner: 
1. ord 70 grader 52,6 minutter. 
2. Nord 70 grader 57,3 minutter. 
3. Nord 70 grader 46,2minuner. 
4. Nord 70 grader 43 ,7 minutter. 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
Øst 28 grader 50 minutter. 
Øst 29 grader 02 minuner. 
Øst 29 grader 43 ,5 minutter. 
Øst 29 grader 4 7 minutter. 
Il 
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Forskriften lyder etter dette: 
FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKE MED Sl\TURREV AD - STENGING AV 
OMRÅDE PÅ KYSTEN AV FINNMARK INNENFOR 4 NAUTISKE MIL AV 
GRUNNLINJEJ\TE. 
Fiskeridirektøren har den 26. april 2004 i medhold av Fiskeridepartem entets forskrift av 7. mai 
1985 nr. 992 om tiltak for bevaring av ungfisk §§ 3, 4 og 6 og forskrift av 11 . juli 1997 om 
adgang ti l å fiske med snurrevadpose med kvadratiske masker i stengte områder § 2 bestemt: 
§ 1 
Det er forbudt å fiske med snurrevad i Varangerfjorden, innenfor et område avgrenset av rette 
linj er mellom følgende posisjoner: 
1. Nord 70 grader 17 minutter. Øst 31 grader 03 ,5 minutter. 
2. Nord 70 grader 13 minutter. Øst 31 grader 04 minutter. 
3. Nord 70 grader 04 minutter. Øst 30 grader 40 minutter. 
4 . Nord 70 grader 04,3 minutter. Øst 30 grader 10 minutter. 
§ 2 
Det er forbudt å fiske med snurrevad i området Tana - Båtsfjorden, avgrenset av rette linjer 
mellom fø lgende posisjoner: 
1 . .Kord 70 grader 52,6 minutter. Øst 28 grader 50 minutter. 
2 . Nord 70 grader 57,3 minutter. Øst 29 grader 02 minutter. 
3. Nord 70 grader 46.2 minutter. Øst 29 grader 43,5 minutter. 
4 . Nord 70 grader 43, 7 minutter. Øst 29 grader 4 7 minutter. 
§ 3 
Det er forbudt å fi ske med snurrevad utenfor Persfjorden, avgrenset av rette linjer mellom 
følgende posisjoner: 
1. Nord 70 grader 33.2 minutter. Øst 30 grader 27 minutter. 
2. ~ord 70 grader 37,8 mi nutter. Øst 30 grader 40 minutter. 
\ "idere langs 4 n mils grensen ti l 
3. ::\"ord 70 grader 31,8 minutter. Ost 31 grader 00 minutter. 
4 . . ·ord 70 grader 26 minutter. Øst 30 grader 58 minutter. 
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Denne forskrift trer i kraft straks. 
§ 4 
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